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RESUMEN  
 
 
 
El propósito de esta investigación consistió en la realización de un 
diagnóstico sustentado en la información del Centro de Educación Inicial 
Rafael Suárez, que permita identificar si los docentes utilizan la literatura 
infantil como recurso para el desarrollo del pensamiento creativo y 
sensibilidad en los niños y niñas de 4 a 5 años. La Literatura infantil ayuda 
a desarrollar destrezas del pensamiento creativo, el mismo que permite 
solucionar problemas y tomar decisiones. La creatividad es la destreza del 
pensamiento pues en ella se combina la intuición, la fantasía, la lógica  y 
la imaginación. El método de  esta investigación es de carácter 
descriptivo, utilizando de acuerdo a su diseño una investigación de 
campo, que permitió analizar críticamente los fundamentos teóricos de la 
literatura infantil y la sensibilidad en los niños, determinar si los docentes 
utilizan la literatura infantil como medio para fortalecer el desarrollo del 
pensamiento creativo, identificar qué estrategias se requieren para 
desarrollar la imaginación  en los niños de educación inicial, saber si los 
niños tienen la oportunidad de enriquecer su pensamiento creativo y 
sensibilidad  en el centro infantil, en el hogar y finalmente conocer si a los 
docentes les interesa contar con una guía de estrategias que ayuden a 
desarrollar el pensamiento creativo y sensibilidad por medio de la 
literatura infantil. Además se aplicó una encuesta a los docentes en dicho 
Centro Infantil, la misma que facilitó la información necesaria sobre el uso 
de estrategias didácticas en el aula, para fomentar el pensamiento 
creativo. Ya obtenida la información se procedió a tabular mediante 
cuadros estadísticos e interpretación de datos. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research consisted of a diagnosis based on the 
information of Rafael Suarez initial education, identifying if the teachers 
used children's literature as a resource for the development of creative 
thinking and sensitivity in children 4 to 5 years. Children's literature helps 
develop creative thinking skills, skills that solve problems and make 
decisions. Creativity is the skill of thinking because it combines the 
intuition, the concept fantasy and imagination. The method of this research 
is descriptive according to your design using a field research, allowing 
critically analyzing the theoretical foundations children's literature and 
sensitivity in children, determine if the teachers used children's literature 
as a means of strengthening the development of creative thinking, identify 
what strategy  in the home and finally find out if teachers are interested in 
having a design of methodological strategies that help to develop creative 
thinking and sensitivity through children's literature. We also used a survey 
of teachers in the early years, which facilitated the necessary information 
about the use of teaching strategies in the classroom to develop creative 
thinking. Already obtained information proceeded to tabular by statistical 
tables and data interpretation.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo se lo investiga con el propósito de brindar una pequeña 
ayuda a los maestros en lo que se refiere a la correcta utilización de la 
Literatura Infantil con los niños de la Educación Inicial. 
 
Con esto queremos acercarnos a las maestras parvularias con el fin 
de que el convivir diario con los niños y la utilización de canciones, 
cuentos, chistes y otros sea aprovechado al máximo, más que todo que 
los niños obtengan un gran beneficio al despertar su inteligencia artística 
por medio de la Literatura Infantil. 
 
Existen varias razones que inciden sobre la evolución de la 
enseñanza en el proceso de la educación inicial como es el desarrollo de 
la inteligencia artística que consiste en el logro y consolidación de 
habilidades, destrezas, capacidades y competencias interpersonales; todo 
esto nos ayudará notablemente como preparación elemental para el 
ingreso al primer año de Educación Básica. 
 
La Literatura Infantil se presentó como una urgencia de poner en 
funcionamiento las energías psíquicas, la potencialidad imaginativa que 
posee el niño, ya que sus vidas no están como las nuestras “seriadas”, 
toda idea en ellos se convierte en acto, en energía, es un total desfogue 
de su creatividad mediante la utilización de su imaginación y fantasía. 
 
 
 Capítulo I, constan los antecedentes, planteamiento del problema, 
formulación del problema, delimitación del problema, objetivos y 
justificación.  
 
 Capítulo II, describe la fundamentación teórica que sustenta el tema 
que se investigó y la propuesta desarrollada; el posicionamiento teórico 
 xiv 
 
personal, glosario de términos, interrogantes de investigación y la matriz 
categorial.  
 
 Capítulo III, compren los tipos de investigación, métodos, técnicas e 
instrumentos, población y muestra que permiten recolectar información y a 
la vez cumplir con los objetivos propuestos en la investigación.  
 
   Capítulo IV, consta  analiza e interpreta los resultados de las encuestas 
y fichas de observación aplicadas a los niños/as de 4 – 5,  años del 
Centro de Educación Inicial “Rafael Suárez”. 
 
 Capítulo V, señala las conclusiones y recomendaciones en base a los 
objetivos específicos y posibles soluciones de los problemas encontrados 
para   los niños/as de 4 – 5,  años del Centro de Educación Inicial “Rafael 
Suárez”. 
 
 Capítulo VI, consta de la propuesta alternativa, título, justificación, 
fundamentación, objetivos generales, y específicos, importancia, 
ubicación sectorial y física , desarrollo de la propuesta, impactos, difusión. 
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CAPÍTULO I 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El Centro de Educación Inicial “Rafael Suárez”,  comenzó a funcionar el 
13 de octubre de 1981, se encuentra ubicado en la ciudad de Ibarra, entre 
la avenida El Retorno y Río Blanco, en la ciudadela Los Ceibos. 
 
El Sr. Licenciado Galo Almeida, Director Provincial  de Educación, 
inaugura el año escolar en el Jardín  de Infantes  y Escuela  sin nombre, a 
su vez  se informa que se ha creado la Institución  Educacional  con tres 
profesores, dos para la escuela y una  profesora   para el Jardín de 
Infantes, el mismo que  contaba con 38 niños/as,  a cargo de la Sra. 
profesora Carmen Rhea de Pazmiño. 
 
En el transcurso de todo este tiempo, han cursado Sras. Directoras con 
diversas estrategias de trabajo, como la Sra. Carmen Rhea de Pazmiño y 
la Lcda. Matilde Real y un sinnúmero de docentes que han dejado su 
huella en los niños. 
 
Es así que cada año lectivo el Jardín de Infantes Rafael Suárez, ha ido 
creciendo  y  fortaleciéndose en su cuerpo Docente y en su 
infraestructura, los cuales han realizado una infinidad de actos y 
programas espectaculares de acuerdo a cada fecha conmemorativa como 
Estrellita de Navidad, pase del Niño, carnaval, participación en fulbito 
parvulario,  entre otras.  
 
El día lunes 13 de agosto 2013, se da inicio al año lectivo 2012 – 2013,  
con el periodo de matrícula.  Con la asistencia  del personal docente  y 
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administrativo, y Sres. padres de familia, se inaugura el inicial 2  a cargo 
de la Prof. Nancy Jaramillo,  con 28 niños /as de 4 años de edad.         
Según la resolución de la sexta  Transitoria de la LOEI, en los Art. 27, 39 
del Reglamento General y disposiciones emitidas por el Ministerio de 
Educación, Coordinación Zonal 1, mediante el cual se dispone el cambio  
de DENOMINACIÓN de Jardín de Infantes “Rafael Suárez”, a Centro de 
Educación Inicial “Rafael Suárez”  del 01 de febrero 2013. 
 
El Centro de Educación Inicial no cuenta con un una guía de 
estrategias para desarrollar el pensamiento creativo y sensibilidad por 
medio de literatura infantil para la aplicación con los niños, además no se 
cuenta con un plan de cursos de mejoramiento y actualización para su 
planta docente.  
 
Como estrategias para mejorar el pensamiento creativo, las maestras 
del Centro Educativo utilizan los juegos, los rompecabezas y lectura de 
cuentos de una manera no muy adecuada, lo que conlleva a que los niños 
pierdan el interés y la concentración.  
 
No se ha encontrado una planificación relacionada a las capacitaciones 
periódicas que deben tener los docentes, en cuanto a estrategias para 
mejorar el pensamiento creativo y la sensibilidad de los niños y niñas del 
centro de Educación Inicial “Rafael Suarez”. 
 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     Al aplicar las pruebas de funciones básicas en el Centro de 
Educación Inicial “Rafael Suárez”, se detectó como problema fundamental 
que el desarrollo del pensamiento creativo en  los niños es muy bajo; no 
cuentan con los recursos y ambientes adecuados para poder explotar la 
creatividad de los niños a temprana  edad y alcanzar altos objetivos de 
aprendizajes.  
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Poseen una escasa fluidez para elaborar y desarrollar un diálogo, y por 
ende, tienen dificultad para socializar. 
 
Otra de las posibles causas que impide el desarrollo del pensamiento 
creativo y sensibilidad en los niños es debido a que no existen estrategias 
de estimulación para desarrollar la creatividad, la imaginación, la fantasía, 
la originalidad  de los niños  por parte de los docentes, ya que no tienen 
capacitaciones constantes. 
 
Después de haber considerado las posibles causas, esta investigación 
se enfocó en el desarrollo del pensamiento creativo y sensibilidad de los 
niños; mediante la elaboración del manual “EL FABULOSO MUNDO DE 
LA FANTASÍA”, el mismo que contiene una serie de técnicas, recursos, 
procesos y vivencias necesarias que permiten a los docentes y niños 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y de esta manera 
desarrollar su ingenio. 
 
 
1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los docentes para 
desarrollar el pensamiento creativo y sensibilidad de los niños de 4 – 5 
años de Educación Inicial, del Centro de Educación Inicial “Rafael 
Suárez”, de la ciudad de Ibarra, en el Año Lectivo 2013 – 2014? 
 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.4.1 Unidades de Observación 
 
Niños y niñas de 4 – 5 años de Educación Inicial, del Centro de 
Educación Inicial Rafael Suárez. 
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Docentes de niños y niñas de 4 – 5 años de Educación Inicial, del 
Centro de Educación Inicial Rafael Suárez. 
 
 
1.4.2 Delimitación Espacial 
 
El Centro de Educación Inicial Rafael Suárez, se encuentra ubicado en 
la parroquia San Francisco, Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, en la 
Avda. del Retorno y Río Blanco. 
 
 
1.4.3 Delimitación Temporal 
 
La investigación se realizó en el Año Lectivo 2013 – 2014. 
 
 
1.5  OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
1.5.1.1 Determinar las estrategias utilizadas por los docentes para 
desarrollar el pensamiento creativo y sensibilidad de los niños/as de 4 – 5 
años, en el Centro de Educación Inicial “Rafael Suárez”. 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
Diagnosticar el nivel de desarrollo del pensamiento creativo y 
sensibilidad en los niños de 4-5 años, a través de la aplicación de una 
ficha de observación que contengan indicadores para determinar el nivel 
del pensamiento creativo y sensibilidad. 
 
Fundamentar teóricamente las estrategias para desarrollar el 
pensamiento creativo y la sensibilidad. 
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Elaborar una guía de estrategias para los docentes utilizando  la 
literatura infantil, ya sea a través de cuentos, fábulas, historias, 
trabalenguas, adivinanzas, retahílas, teatro, canciones, etc. 
 
Socializar la guía de estrategias para el desarrollar el pensamiento 
creativo y la sensibilidad a los niños de 4 a 5 años, del Centro de 
Educación Inicial “Rafael Suárez”. 
 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
En épocas anteriores no se aplicaban metodologías adecuadas para el 
desarrollo del pensamiento de los niños, de cierto modo se trata de 
enseñar a aprender, a ser, a hacer y a convivir en la sociedad que nos 
rodea, el proceso de aprendizaje se ha convertido en una actividad 
repetitiva, memorística y monótona. 
 
La importancia que tiene la literatura infantil en el desarrollo integral de 
los niños, su formación es un hecho estético, por medio de la cual los 
niños disfrutarán, a su vez comprenderán mejor su realidad y conocerán 
nuevas realidades, aprenderán a utilizar el lenguaje como un medio 
maravilloso para comunicarse, para aprender y crear, desarrollarán su 
pensamiento y, sobretodo pondrán  cultivar su sensibilidad ante la belleza 
y la bondad del hombre y la naturaleza. Es decir, los niños podrán 
comunicar sus emociones, sus deseos, y desarrollarán capacidades de 
comprensión, siendo individuos cada vez más críticos. 
 
Se debe asumir que el proceso de enseñanza y aprendizaje está 
siempre relacionado con la motivación, la creatividad, el interés, la 
participación en la comunidad y las estrategias que el maestro aplica en 
clase.  
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1.7 FACTIBILIDAD 
 
Existe suficiente tiempo y material bibliográfico sobre el tema y 
conocimientos adquiridos por parte de las investigadoras. 
 
Este trabajo permite a los docentes, niños e Institución,  contar con una 
guía de técnicas de Literatura Infantil  adecuadas para el desarrollo de 
destrezas y creatividad, que implementan  el aprendizaje de los niños, 
siendo una guía de consulta y apoyo para la práctica diaria de niños de 
Educación Inicial. Además  permite conocer el nivel que tienen nuestros 
docentes para la enseñanza de niños en Educación Inicial. Da a conocer 
a los padres de familia los nuevos métodos de aprendizaje. 
 
Esta investigación se la realizó para mejorar el desarrollo personal y 
profesional,  requisito indispensable para obtener el Título de Licenciada 
en Docencia de Educación Parvularia.  
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CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1.1 Fundamentación Pedagógica 
 
 El docente que se dedica a la enseñanza debe poseer las estrategias 
que mejoren el aprendizaje, es uno de los puntos claves que le ayuda a 
innovar y mejorar su creatividad en los niños. Es el docente el que ha de 
potenciar a través de su actuación y de las estrategias de aprendizaje que 
utilice, quien facilitará o bloqueará esta actitud en el niño. 
 
 ENRÍQUEZ, Francisco, (1982), en su obra “Lectura del Niño y 
Literatura Infantil”, dice: 
 
“La literatura infantil tiene como  función pedagógica 
satisfacer la fantasía del niño; pues debe crearle un 
mundo rico en posibilidades recreativas, gratificantes; 
dar entrada sin complejos a los intereses morales, 
sociales y técnicos; facilitar un goce estético adecuado 
a la edad de los lectores” (p. 101). 
 
Este autor considera que la literatura también tiene una función 
pedagógica, pero sin perder el sentido de lo estético, haciendo que los 
niños/as disfruten, se diviertan y sean capaces de expresar lo que sienten 
sin temor. 
 
El niño, al igual que el docente, ha de ser el protagonista de su 
formación y ha de actuar en el proceso de aprendizaje de forma activa, lo 
que implica situarse desde una actitud de curiosidad ante el conocimiento, 
de búsqueda, de indagación.  
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2.1.2 Fundamentación Sociológica 
 
BAZANTE, Ruth, (2000), en su obra “Axiología y Praxis de la Literatura 
Infantil”, dice:  
 
“La literatura infantil nace, crece y se desarrolla en el 
medio social; perdura a través de la misma sociedad que 
la realiza otorgándole la filosofía imperante en la época, 
los acontecimientos, formas de pensar y vivir, acciones 
que responden al momento histórico que, siendo 
transitorias, se eternizan mediante la literatura escrita, 
queda así grabado el pensamiento que no es literario, se 
hace literario por la calidad estética del lenguaje en su 
expresión escrita” (p. 48). 
 
 La formación del niño/a se basa en el medio donde se desarrolla, ya 
que está inmersa la familia y la sociedad en sí, y los niño/as lo expresan 
por medio del lenguaje, y lo plasmarán a través de la escritura a su debido 
tiempo. 
 
 FREIRE, Paulo, (1970), en su “Pedagogía del Oprimido”, dice: 
 
“El hombre es un ser social, y considera que la 
intercomunicación es la característica primordial para 
vivir en sociedad. El ser humano, todo lo que hace 
dentro de la comunidad lo realiza con conciencia, 
basado en la realidad del actuar, pensar, hablar, sobre 
ella dice que cada individuo no puede pensar solo, 
desde luego propone que debe haber una recolección de 
valores, así el educador educa y es educado; el 
educando es educado y educa. Porque los educandos 
ya saben, son sujetos que piensan, no solo escuchan, 
sino que tienen palabra, disciplinan y se disciplinan” 
(p.104). 
 
El autor nos da a conocer que todos las personas vivimos rodeados de 
un medio social donde la intercomunicación o el hecho de hablar unos a 
otros es lo que nos relaciona, no podemos pensar solos. Los docentes 
aprendieron de otras personas y ellos trasmiten sus conocimientos para 
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educar con principios y disciplina a las nuevas generaciones, y así se 
convierte en ciclo de enseñanza-aprendizaje. 
 
ELIZARAGAY, A. M., (1979), en la obra “El poder de la Literatura 
Infantil para niños y jóvenes”, dice: “La literatura para niños y niñas 
puede ser una excelente transmisión de todo lo bello, admirable y 
verdadero que tiene el hombre en cuanto a su conducta en la vida” 
(p. 45). 
 
El niño y niña de hoy necesitan muchas respuestas a preguntas acerca 
de lo científico, tecnológico y social, y una de las formas que más le ayuda 
es la literatura, sin embargo, también requiere volar, soñar, imaginar, 
poder entender y solucionar sus problemas. La literatura además de 
deleitar informa. Es importante que la literatura ayude al niño y a la niña a 
desarrollar su conciencia social. 
 
 
2.1.3  Fundamentación Psicológica 
 
HELD, Jacqueline, (1981), en su obra “Los Niños y la Literatura 
fantástica”, dice: “Se considera literatura infantil todo aquello que 
tenga valores, belleza, elementos o caracteres determinados dentro 
de la expresión literaria en general, y que responde a las exigencias 
mentales y psicológicas de los menores durante el proceso 
evolutivo” (p. 58). 
 
La autora considera que todo lo que tenga belleza, valores y pueda ser 
expresado mediante cualquier género literario es literatura infantil, la cual 
debe responder a las características, necesidades e intereses que los 
niños y niñas  presentan dentro del proceso evolutivo. 
 
VÉLEZ, R., (1991), en la “Guía de Literatura Infantil”, dice: 
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“Es decir, una historia para un niño debe estar 
relacionada con todos los aspectos de su personalidad, 
y esto dando pleno crédito a la seriedad de los 
conflictos de los niños sin disminuirlos en absoluto y 
estimulando su confianza en sí mismos y en su futuro” 
(p. 28). 
 
Para enriquecer su vida debe estimular su imaginación, y esto le ayuda 
a desarrollar sus potencialidades y clarificar sus emociones, deberá 
ayudarle a reconocer sus dificultades y al mismo tiempo a solucionar sus 
problemas. 
 
Hernán Rodríguez Castelo manifiesta que: 
 
“La literatura infantil y juvenil debe dar al niño y al joven 
una inteligencia honda del sentido de la vida. Una 
auténtica literatura infantil y juvenil no puede contribuir 
a la manipulación y domesticación del niño y del joven. 
Debe hacerlos humanos, libres, críticos y rebeldes. En 
un clima de enorme apertura, de esperanza y alegría” (p. 
36). 
 
La literatura infantil a más de que les guste a los niños debe 
enriquecerles integralmente. 
 
 
2.1.4 Fundamentación Educativa 
 
CERVERA, Juan, (1984), en su obra “La literatura Infantil y la 
educación Inicial”,  dice: “La literatura infantil son todas las 
manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra, con 
finalidad artístico o lúdico que interesen al niño” (p. 15). 
 
La redacción de la literatura orientada a los niños/as, se basa en el 
juego y la activada diaria que realiza en el medio exterior. 
 
DELGADO, Francisco, (1987), en su obra “Ecuador y su Literatura 
Infantil”, dice: 
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     “Literatura infantil es el conjunto de obras de 
diferentes épocas y lugares, escritas por los adultos con 
o sin intención de dirigirse a los niños y aceptadas por 
éstos, al haber encontrado en aquellos una serie de 
características literarias, lingüísticas y sociales que han 
logrado no solamente su deleite, sino también el 
enriquecimiento integral de su personalidad” (p. 43). 
 
Según manifiesta el autor, las obras son de diferentes épocas y 
lugares, escritos por adultos sin intención de llegar a determinada 
persona, pero cuando lo lean deleitarán de su contenido, aportando a la 
formación del ser humano. 
 
Andrés Díaz Marrero, presenta en su web la ponencia “Literatura y  
Desarrollo Intelectual Infantil”, en la que considera que: “La Literatura 
Infantil satisface cuatro necesidades de los niños: la de pertenecer, la de 
amar y de ser amado, la de desarrollar valores éticos y la de adquirir 
conocimientos”. 
 
 
2.1.5 Fundamentación Filosófica 
 
KANT decía: “Que no se ha de enseñar filosofía sino a filosofar. 
 
TAGORE dice: “No hemos de dar pescado sino enseñar a pescar” 
 
Si aplicamos estos principios a la formación, nuestra pregunta ha de 
ser, qué hemos de enseñar los educadores o formadores. 
 
IMBERNÓN, (1993). “La respuesta será, aprender a aprender” 
 
Esto significa que los mismos niños desarrollen su pensamiento para 
obtener  aprendizajes de ellos mismos; la literatura infantil es una 
herramienta indispensable para el desarrollo de la fantasía, lo cual es una 
cualidad muy valiosa y cuya magnitud determina la calidad de las ideas, 
inventos y descubrimientos. 
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2.1.6 Fundamentación Cultural 
 
NIÑO, H., (1978), en “Literatura Infantil, juego e ideología”, se 
fundamenta en que: “Cada cultura produce el tipo de literatura que 
configura su sociedad” (p. 43). 
 
El niño y la niña de hoy también deben asimilar los cambios acelerados 
que se producen en nuestra época, para poder pertenecer a ella, no se 
trata de impedirles que conozcan cosas nuevas ni que se los aísle de 
culturas diferentes a la suyas, sino de que no pierdan contacto con su 
cultura.  
  
CALVO, B., (1999), en  “Animación a la Lectura”, en un artículo 
enfatiza que: “La literatura en general desarrolla la sensibilidad en el 
lector y despierta su fantasía y su imaginación. La literatura es la 
mejor forma para despertar el gusto por la lectura” (p. 20). 
 
Por ello, es importante motivar el interés por la lectura desde la 
infancia. El placer por leer es la herramienta básica para la adquisición de 
conocimiento. Al niño y niña les gusta leer porque imaginan, juegan, se 
divierten con el mundo sonoro de las palabras, rimas, versos y también 
porque al leer salen sus ideas y les motiva a expresarse.  
 
La lectura como gusto y/o placer, es importante para el desarrollo 
cultural. Esta permite el desarrollo de la sensibilidad, por eso es el reto de 
acercar a los niños a los libros. Cuando se cuenta un cuento con emoción 
se verá que los niños sonríen, sienten tristeza ante los problemas de un 
personaje del cuento, disfrutan el triunfo del mismo, y así desarrollan sus 
emociones también. 
 
La narración es parte esencial del cuento y de lo que es literatura 
infantil, ésta implica escuchar y sentir a otro, esto es importante para la 
comprensión del lenguaje social, para el diálogo y la comunicación.  
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Durante la narración los párvulos imaginan y después de la narración 
están llenos de ideas y de ganas de dibujar, contar otro cuento, inventarle 
un final diferente, representarla haciendo dramatizaciones, etc. La 
narración de los cuentos es el puente para que los niños y niñas lean 
posteriormente libros porque les provoca interés. Ellos saben que en los 
libros hay cosas interesantes, novedosas, que pueden responder a 
muchas de sus preguntas, además descubren situaciones que llevan a 
que crezca cada vez más su interés. 
 
 
2.1.7 El Niño y la Literatura Infantil 
 
En este contexto se analizará la importancia que tiene la literatura 
infantil en el desarrollo integral de los niños/as, tomando en cuenta que 
ella  es un hecho estético, por medio de la cual, los niños/as disfrutarán, a 
su vez comprenderán mejor su realidad y conocerán nuevas realidades, 
aprenderán a utilizar el lenguaje como un medio maravilloso para 
comunicarse, para aprender y crear, desarrollarán su pensamiento y, 
sobretodo pondrán a cultivar su sensibilidad ante la belleza y la bondad 
del hombre y la naturaleza. Es decir, los niños/as podrán comunicar sus 
emociones, sus deseos, y desarrollarán capacidades de comprensión, 
siendo individuos cada vez más críticos. 
 
El niño/a es el ser que alimenta y asegura la población futura del país, 
de allí la obligación del adulto profesional docente o no, de contribuir a su 
formación integral: sanos mentalmente, con un elevado coeficiente 
intelectual, poseedores de valores, etc. 
 
 
2.1.8 Literatura Infantil 
 
Una vez analizados los criterios de algunos autores, se puede 
mencionar que la gran mayoría de ellos persiguen el mismo fin, solo que 
el enfoque general es diferente, ya que la literatura es un medio para 
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poder llegar a los receptores, desde diversos puntos de vista, y cada uno 
de ellos manifiesta que la literatura nace, crece, se desarrolla en la 
sociedad y es transmitida en base a la palabra; tiene finalidad artística, 
hace vivir hechos, acontecimientos, costumbres y tradiciones a través de 
la historia, quedando gravado en el pensamiento de cada individuo.  
 
La literatura expresa sentimientos de belleza, rasgos propios de cada 
uno de ellos, como también, satisfacen la fantasía de los niños/as, 
recreándoles a cada uno de los lectores, y éstos se expresan de una 
manera abierta y sin complejos, utilizando los medios de lo estético y lo 
lúdico enriqueciendo su personalidad, y haciendo suyas las ideas. 
 
La literatura infantil debe ser escrita por personas adultas que tengan 
conocimiento sobre el desarrollo evolutivo del niño/a, y que conozcan las 
características, necesidades e intereses que presenta el niño/a en las 
diferentes etapas de su vida. 
 
La literatura infantil que deben leer los niños/as, es la que ha sido 
escrita por grandes autores adultos. Grandes por su calidad artística, 
capaces de llevar a lo largo de su vida, un niño sonriente y feliz que nunca 
deje de cantar en su corazón. 
 
El campo de acción de la literatura infantil es múltiple, su objetivo es 
que los niños/as amplíen sus conocimientos y aprovechen al máximo su 
acción benéfica, las acciones de la literatura infantil a corto y largo plazo, 
corresponde a las siguientes categorías: 
 
2.1.8.1 Valores Éticos: en los cuales están el respeto, disciplina, 
justicia, honestidad, verdad, equidad, y libertad. 
 
2.1.8.2 Valores Espirituales: como la perseverancia, tolerancia, 
generosidad, comprensión, amor, y caridad. 
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2.1.8.3 Valores Lingüísticos: amplía el léxico, enseña mediante la 
lectura a estructurar correctamente las oraciones, incrementa su 
vocabulario, adquiere fluidez en la expresión. 
 
2.1.8.4 Valores Estéticos: desarrolla el gusto estético al crear en el 
niño/a una conceptualización de lo bello, aprende a apreciar la 
combinación de líneas, colores, el espacio a través del lenguaje gráfico de 
los cuentos, poesías, fábulas, etc. 
 
 
2.1.9 Desarrollo de los Aspectos a través de la Literatura Infantil 
 
Siendo el niño/a un ser que está en constante relación con los demás, 
la literatura infantil cumple un papel importante en el desarrollo de sus 
diferentes aspectos: 
 
2.1.9.1 Aspecto Psicológico: la literatura le conduce a un equilibrio 
emocional, le motivará para un cambio de actitudes, adquiere seguridad, 
al demostrar en público canciones, poemas, adivinanzas, pierde el temor 
y el miedo a enfrentarse con situaciones del mundo exterior, mejora su 
autoestima. Aprende a expresar su sentimiento sin recelo. 
 
2.1.9.2 Aspecto Social: facilita su adaptación al grupo social escolar y 
comunitario, comprenderá mejor el mundo que le rodea, lo conoce y ama, 
le enseñará normas de comportamiento social, buenas costumbres, 
desarrollando virtudes como la lealtad, sinceridad, honradez, necesarias 
en el grupo social. 
 
2.1.9.3 Área Cultural: le conduce a valorar la acción patriótica, 
científica, literaria de hombres y mujeres del país. Le motiva a conocer 
leyendas, tradiciones, música de su patria, a reconocer y respetar su 
identidad. 
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2.1.9.4 Aspecto Intelectivo: desarrolla las facultades de atención, 
memoria, adquiere una mente ágil, un pensamiento lúdico, una 
mentalidad crítica, incrementa su imaginación y creatividad. 
 
Como observarán, la literatura infantil estimula el desarrollo de cada 
una de las etapas del infante, es así que un niño/a que tiene la 
oportunidad de escuchar poesías, cuentos, fábulas, desde sus primeros 
años de vida, tiene mayores posibilidades que otros niños para crear en 
su mente, una serie de imágenes que enriquecen su imaginación y le 
invitan a soñar con personajes, escenarios, seres fantásticos, 
desarrollando el talento de la creatividad y adquiriendo un sinnúmero de 
variadas destrezas, y a su vez ayudando también al fortalecimiento de 
valores. 
 
 
2.1.10 Importancia de la literatura infantil en la Educación Inicial 
 
“La educación inicial es la etapa más importante y delicada en la 
formación de una persona, pues allí se construyen las bases del yo 
personal y del yo social, bases que marcarán, de modo categórico y 
definitivo, el resto de la educación y de la vida de un individuo”. 
 
La literatura infantil es un recurso importante y muy valioso en la vida 
de los niños/as, porque les ayuda a encaminar su pensamiento y 
enriquecer su vida interior, proporcionándole también elementos que le 
van a permitir aprender, apreciar y disfrutar de las cosas más sencillas de 
la vida y adquirir sentimientos que le hagan más humano.  
 
Como se puede observar, las adquisiciones que tienen los niños en los 
primeros años, perdurarán por el resto de su vida. Todas las palabras, 
ideas y sueños que los niños/as reciban en las primeras lecturas de 
cuentos, poemas, canciones, adivinanzas, etc., le acompañarán siempre, 
y fortalecerán su personalidad, si fueron lecturas positivas lo enriquecerá 
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doblemente su sensibilidad y su espíritu, y si fue lo contrario, quedarán 
heridos. 
 
Si bien es cierto que algunos autores manifiestan que la literatura no 
debe tener fines didácticos, esto no quiere decir que no se puede utilizar 
literatura infantil en el proceso educativo, como un recurso excelente para 
desarrollar varias actividades. 
 
La literatura infantil tiene también una función pedagógica, pues debe 
satisfacer la fantasía del niño/a, crearle un mundo rico en posibilidades 
recreativas, gratificantes, dar entrada sin complejos a los intereses 
morales, sociales y técnicas, facilitar un goce estético adecuado a la edad 
de los lectores.  
 
La selección de cuentos o poemas que se va a contar a los niños/as, 
es muy importante, ya que a través de ellos, los pequeños se relacionarán 
con el medio, haciendo del mismo un ambiente agradable e interesante, 
digno para una convivencia feliz. “Los textos literarios y sobre todo la 
literatura infantil fueron instrumentos de múltiples utilidades: siendo 
portadores de enseñanzas, como la forma de mostrar comportamientos y 
ejemplos de vida, para informar; para explicar; o simplemente para 
disfrutar y gozar con la belleza del mensaje poético. Esto hizo que la 
literatura infantil dejara de cumplir su función como objeto de 
conocimiento”. 
 
Lo más importante es que la literatura infantil es y será considerada 
como un hecho estético que comparte algunas características de la 
literatura general. Los textos literarios conforman un mensaje artístico que 
tiene que impactar en un lector que sea capaz de ser conmovido por él.  
Esta conmoción adquiere varias formas a saber: emoción, creación, 
sensación, fantasía, belleza, placer, disfrute, etc. 
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“Mediante la literatura, el niño/a aprende a comunicar sus emociones, 
sus deseos, desarrolla capacidades de comprensión. Adquiere y va 
perfeccionando su lenguaje hasta los cinco años que lo usa con 
propiedad en la comunicación diaria. Hasta los seis años es poseedor del 
lenguaje verbal y del no verbal: mímico-gestual, (imitación de acciones y 
experiencias), quinésico: de movimiento, (bailar-jugar-rondas), 
iconográfico: comunica su mundo interno mediante el dibujo”. 
 
A los niños pequeños les gusta mucho los libros y les gusta mirar por 
su propia cuenta, al inicio no se dan cuenta que a lo mejor el libro esté al 
revés, pero se sienten atraídos por los dibujos, los colores, etc. Ayudando 
a su vez al desarrollo del vocabulario y la imaginación. Durante el proceso 
de madurez fisiológica e intelectiva va adquiriendo el lenguaje con el que 
puede expresar lo bueno y lo malo del mundo y se relaciona con los 
demás. El niño/a conforme va creciendo, va aprendiendo por imitación de 
sonidos articulados entre el primer y segundo año de vida, es por esta 
razón la importancia de hablar con una buena pronunciación, y de forma 
clara, para que repita versos y canciones, puesto que los niños/as 
aprenden haciendo. 
 
 
2.1.11 El Niño de 4 A 5 Años y la Literatura Infantil 
 
     Mónica Burbano manifiesta que: “Los niños/as de 4 a 5 años tienen 
una curiosidad natural e inagotable por aprender. Si el medio educativo no 
formal les proporciona contacto permanente con los libros atractivos, 
interesantes y de calidad, ellos comprenden enseguida que la lectura es 
un medio insuperable de recreación y aprendizaje. La experiencia con los 
libros no solo despierta el interés, sino que cultiva la curiosidad natural de 
los niños/as, y desarrolla en ellos una actitud permanente de explorar y 
aprender sobre el mundo a través de los libros”. 
 
La literatura en general y la literatura para niños/as en particular, 
utilizan la expresión bella de la palabra relacionada con el talento creativo, 
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con la sensibilidad del autor/a. Por medio de la literatura los niños/as se 
ponen en contacto con las diferentes culturas, tradiciones, razas y pueden 
mirar lo mecánico, lo artístico, lo bello y lo feo. 
 
Todos los maestros, padres y madres deben ayudar a los niños/as para 
que aprendan a amar los libros. Los maestros, que tienen contacto directo 
con las experiencias previas a la lectura, tienen que enriquecer la vida de 
los niños con la literatura de muchas maneras, para crear en ellos el 
deseo de aprender a leer. Es necesario conocer cinco maneras para 
conseguir que los niños/as sientan pasión por los libros: 
 
1) Las primeras experiencias que le estimulen, el de los padres, para 
que sus hijos participen con sus experiencias, deseo de los niños/as de 
aprender a leer. 
 
2) Ofrecer oportunidades para que los niños/as se relacionen, lean, y 
amplíen la variedad de literatura infantil. 
 
3) Proporcionar libros y otro material escrito. 
 
4) Brindar oportunidades cotidianas de que cada niño/a vea, escuche y 
responda a experiencias de lecturas bien preparadas. 
 
5) Procurar inspiración y ayuda literarias. Cuando los niños/as desde 
pequeñitos han sido inculcados al mundo de los libros, ellos descubren 
entretenimientos, risa, aventura, chistes, romance, información e 
ilustración.  
 
Entonces quieren más, se percatan de que los libros son sus amigos, 
les llevan siempre consigo incluso cuando se van a dormir, les gusta 
compartir con padres, maestros, amigos, abuelos o hermanos. 
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“Los años previos al sexto año son importantes para fomentar en los 
niños/as el cariño y el entusiasmo por los libros. Es un período en el cual 
los adultos deben intervenir en la vida de los niños/as para inculcar el 
gusto por la lectura. La palabra “aprender” es mejor que “enseñar”, porque 
el contagio es mucho más eficaz que la enseñanza”. 
 
El facilitar a los niños/as una variación de libros durante los primeros 
años hace que ellos desarrollen ideas, vocabulario y gramática. 
Comenzará a discernir entre los sonidos y a diferenciar entre los símbolos 
que ve en la página impresa, esto hará que la lectura sea de fácil 
comprensión. 
 
Muchos padres, madres y maestros conducen a los niños/as a la 
mecánica de la lectura, antes que estén realmente convencidos de que 
los libros les brindan algo en realidad. Los niños/as deben sentir que la 
tarea de aprender a leer es algo que vale la pena. Si los niños/as gustan 
mucho de la literatura infantil a través de ella se enriquece su imaginación 
y creatividad, para esto será necesario motivar a los niños/as para 
despertar en ellos su sensibilidad estética y humana, además es 
importante que los niños/as disfruten de la belleza, del conocimiento y 
también será necesario canalizar de manera ordenada su fantasía, 
tomando en cuenta siempre sus características, necesidades e intereses, 
es decir, respetando su desarrollo evolutivo. La literatura infantil posee 
valores importantes, los mismos que contribuyen a una educación en 
valores. 
 
 
2.1.12 Los Géneros de la Literatura Infantil  
 
 “Los géneros de la literatura infantil pueden agruparse en cuatros 
grandes bloques: lírico, narrativo, dramático y didáctico. Cada uno de ellos 
a su vez se subdivide en: 
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2.1.12.1 Género Lírico.- Llamado también género poético, es aquel 
que logra la expresión artística por medio de la palabra rítmica y musical. 
 
Poesía.- Llamadas entre nosotros: rimas; en España: estrofillas; estas 
composiciones poéticas tienen características bien definidas, que las 
diferencian claramente del poema propiamente dicho.  
 
Las rimas.- Son pequeñas creaciones, muchas de una sola estrofa y 
cuya finalidad fundamental es lograr un sonoro juego de palabras, 
atractivo para el niño.  
 
Trabalenguas.- Como su nombre lo dice, estas creaciones poéticas 
tratan de introducir al niño en el idioma, mediante un juego sonoro y difícil 
de palabras. Basta que sea agradable musicalmente al oído y que tenga 
una dificultad vocal que logre trabar la lengua de quien lo pronuncia sin 
que tenga obligadamente un mensaje. 
 
Retahílas.- Composiciones en la que prevalece una repetición 
constante de algún sonido, ligado a otras frases que pueden o no 
cambiar. Estas frases pueden tener un sentido lógico  
 
2.1.12.2.- Género Narrativo.- Es la forma literaria que desarrolla la 
acción de relatar cualquier suceso o sentimiento, mediante la utilización 
de la palabra en prosa.  
 
Cuento popular o tradicional.- Es un relato de origen anónimo, 
transmitido en forma oral a nivel popular, que varía y se enriquece a 
medida que se funda con los valores y la cultura de cada grupo humano. 
Generalmente tienen una estructura sencilla, sus personajes son 
prototipos conocidos por los niños, tales como reyes, princesas ogros, 
brujas, etc. 
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Los mitos.- Son narraciones que tienen como origen remoto una 
creencia religiosa en torno de un suceso o un personaje. Los mitos 
ordinariamente tienen un carácter pesimista o trágico. El héroe es 
definitivamente Dios o un ser de este mundo que por sus acciones o 
contacto con los dioses, termina teniendo alguna o algunas de las 
cualidades de éstos: un semidiós. Por estas razones los mitos no son en 
primer término narraciones que busquen en primer término divertir, sino 
dar explicaciones religiosas o filosóficas; por ello, no todos son accesibles 
o apropiados para los niños.  
 
Las leyendas.- Son narraciones en que su origen se remonta a sucesos 
humanos reales, generalmente de carácter histórico o social.  
Ordinariamente toda leyenda tiene un héroe o un personaje con 
características muy especiales, la mayor parte de las veces de naturaleza 
trágica. Al igual que el mito la leyenda no tiene como objetivo divertir, su 
fin primordial es instruir sobre algunos valores destacados del héroe, o 
formar y advertir sobre acciones o comportamiento que deben ser 
ejemplos de vida. 
 
La novela.- Es conocido como él género mayor de la narrativa no 
porque sea más importante, sino porque su tratamiento requiere una 
complejidad mayor que la del cuento literario. La principal característica 
de la novela es su extensión por lo que atrapa al lector, sus personajes no 
necesitan ser planos y simples como los de los cuentos para niños. 
 
2.1.12.3 Género Dramático: o drama denominada a toda composición 
dialogada, escrita en prosa o en verso, que tiene como finalidad 
fundamental ser representada por actores, en un teatro. 
 
El teatro.- Es la representación en un escenario de una composición 
literaria.  
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Teatro de títeres.- Como característica principal es que en el escenario 
no aparecen personas sino muñecos movidos por personas reales. 
 
Teatro de marionetas.- Es creado con muñecos móviles que manejan 
las personas. 
 
Teatro de sombras.- Está basado fundamentalmente en la proyección 
de figuras creadas a cierta distancia por sus realizaciones y que llegan 
gracias al efecto de la luz y de la sombra. 
 
2.1.12.4 Género Didáctico.- Aquí el aspecto principal es el 
encaminado a dar al niño toda suerte de enseñanzas o comportamientos 
formativos.  
 
La fábula.- Utilizada fundamentalmente para educar, es una 
composición en prosa o en verso, que pretende darle al lector una 
enseñanza de tipo moral.  
 
FÁBULAS DE SIEMPRE 
 
La fábula es una narración breve de carácter didáctico moral, 
protagonizada por lo general por animales, y de la que se desprende una 
enseñanza o moraleja de validez universal. Los animales, y a veces las 
cosas inanimadas, personificación que hablan o actúan en el desarrollo 
de la fábula, encarnan intencionalmente vicios y virtudes propias de los 
hombres. 
 
Las primeras muestras de este género se encuentran en la antigua 
India, recopiladas en las grandes colecciones llamadas 
PANCHATANTRA. Posteriormente el género adquiere singular 
importancia en la literatura grecolatina de la cual Esopo es su principal 
representante. En la época medieval son los clérigos los encargados de 
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revivir y difundir la fábula como elemento didáctico y como ejemplo de las 
enseñanzas cristianas. 
 
Posteriormente en el siglo XVll, con el francés La Fontaine, surge de 
nuevo el entusiasmo por el cultivo de este género, imitando su modelo se 
escriben obras en toda Europa, entre las cuales se destacan las de Iriarte 
y Samaniego en España (S. XVll). En la época contemporánea solo 
algunos autores como Tagore y Jalil Gibran, se han interesado por la 
fábula. 
 
La fábula ha sufrido un estancamiento en la que a nuevas 
producciones se refiere, pero sigue vigente como elemento moralizador y 
didáctico. 
 
 
2.1.13 La Creatividad 
 
Etimológicamente, “creatividad”, significa: crear de la nada. Esta 
definición de acuerdo a su etimología no es igual a la realidad, puesto que 
ningún individuo es un cuaderno en blanco sobre el que se pueda escribir, 
todos los seres humanos poseen algún conocimiento sobre algo; es 
imposible crear algo sin conocer el medio que nos rodea, como lo que 
propone Ausubel en el aprendizaje significativo y es lo que representa la 
realidad en cada cerebro. 
 
En este contexto, la creatividad es la facultad de encontrar nuevas 
combinaciones, respuestas originales partiendo de información ya 
conocida. Así, activar la creatividad y la participación en los niños y 
adolescentes, implica conocer el proceso interno que requiere el 
pensamiento del ser humano, como un sistema dinámico integral y 
gradual de sentimientos, pensamientos y acciones concretas de acuerdo 
con el medio social y cultural que lo rodea durante su aprendizaje en el 
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proceso de formación; por lo tanto,  los docentes deben aspirar a que sus 
niños al finalizar su preparación puedan ser capaces de tener una 
imaginación más amplia. 
 
En realidad no sabemos si con la creatividad se nace o también se 
aprende. El dar respuesta a esta interrogante ha obligado a varios 
analistas y creativos a investigar el comportamiento humano, llegando a la 
conclusión de que la creatividad no se puede enseñar, aunque se puede 
aprender, esto significa que el mismo individuo que está buscando la 
creatividad es quien debe bucear en su propia mente y trabajar en sí 
mismo para desarrollar sus habilidades de pensamiento y personalidad. 
      
La creatividad se ha considerado también como una capacidad 
extraordinaria de resolución de problemas. En este sentido un problema 
es una situación en la que se intenta alcanzar un objetivo y se hace 
necesario encontrar un medio para conseguir la meta. Éste debe de crear 
nuevas acciones o integraciones con estrategias específicas y 
herramientas que permitan la interpretación o comprensión que ayuden a 
la solución creativa de problemas.  
. 
La creatividad está en todas las tareas de la humanidad, no solo en las 
artes; esto es identificable cuando la gente intenta hacer las cosas de una 
manera diferente, cuando aceptan los retos para solucionar problemas 
que afectan directamente su vida.  
 
En una educación significativa, la creatividad permite que el estudiante 
sea agente activo de su propio aprendizaje, como también de la 
exploración y descubrimiento del mundo, entre inteligencia y creatividad, 
no se puede excluir a la creatividad de las funciones cognitivas; es un 
proceso más profundo que implica en su manifestación otros rasgos de la 
personalidad , por lo que es de gran importancia estimular la utilización de 
métodos y técnicas que pongan en juego diferentes actitudes y hábitos de 
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cooperación, donde la educación tiene el doble poder de cultivar o ahogar 
la creatividad. 
 
     J. P. GUILFORD, (2008), en su obra “Creatividad y educación”, 
manifiesta:  “La educación creativa, está dirigida a plasmar una 
persona dotada de iniciativa, plena de recursos y de confianza, 
lista para enfrentar problemas personales, interpersonales o de 
cualquier otra índole, lleno de confianza, también demuestra 
tolerancia donde debe haberla. La creatividad es, en 
consecuencia, la clave de la educación en un sentido más amplio, 
y la solución de los problemas más graves de la humanidad” (p. 
4). 
 
Es así que para la mayoría de las personas el idioma del pensamiento 
creativo resulta difícil porque es opuesto a los hábitos naturales de 
reconocimiento, juicio y crítica, el cerebro está diseñado como una 
“máquina de reconocimiento”  para establecer pautas, usarlas. 
 
 
2.1.14 Las Técnicas Creativas y su aporte al Proceso Educativo 
 
La palabra Técnica significa conjunto de procesos para hacer algo, es 
decir, son actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes 
cuando aprenden, y la estrategia es la guía de acciones que hay que 
seguir. Por lo tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 
un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
 
La técnica es considerada como un procedimiento didáctico que se 
presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que persigue con la 
estrategia. Es también un procedimiento lógico con fundamento 
psicológico destinado a orientar el aprendizaje del estudiante, es así que 
la actividad escolar en las propuestas de planificación curricular debe 
estar llena de experiencias atrayentes, de investigaciones sugestivas, de 
proyectos cautivantes, de juegos interesantes, de acciones vivenciales 
que permitan al estudiante ser gestor de su aprendizaje. 
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Las técnicas creativas son necesarias en todas las actividades 
educativas, porque permiten el desarrollo de aspectos cognoscitivos, 
constructivistas y afectivos importantes para el desarrollo productivo. Ante 
este panorama su incorporación a las aulas representa la posibilidad de 
tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de enfrentar los 
retos de una manera diferente y audaz. 
 
HOFFMAN, Kelly, (2003), en su obra “Educar hacia la Creatividad”, 
manifiesta: 
 
“Las técnicas creativas constituyen una herramienta 
valiosa con actividades de aprendizaje cuya utilización 
se fomenta con gran rapidez en la Educación, para ello, 
se debe conocerlas bien, saber utilizarlas en el momento 
oportuno y conducirlas correctamente, dirigiéndose 
siempre hacia el logro de un objetivo, precisando el 
procedimiento a seguir para su aplicación, ubicando las 
características particulares de cada una de ellas, sus 
posibilidades y límites” (p. 5). 
 
El aplicar técnicas creativas con los estudiantes, implica conocer el 
proceso interno que requiere el pensamiento del ser humano como un 
sistema dinámico integral y gradual de sentimientos, pensamientos o 
acciones concretas de acuerdo con el medio social y cultural que lo rodea 
durante su aprendizaje en el proceso de formación. 
 
GARCÍA, Mary, (2005), en su obra “Técnicas Creativas”, manifiesta: 
 
“Las herramientas pedagógicas para ejercitar la 
creatividad en los educandos son las técnicas, y para 
seleccionarlas adecuadamente se debe considerar la 
madurez y entrenamiento del grupo, el tamaño del 
grupo, el ambiente físico, las características del medio 
externo, las características de los miembros, la 
capacidad del mediador y el tiempo disponible para 
realizarlas” (p. 61). 
 
     Es importante destacar que al tratarse de un grupo no muy 
numeroso y de contar con un ambiente físico adecuado, y previo análisis 
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del ambiente externo se seleccionará las mejoras herramientas para llegar 
al fin deseado. 
 
 
2.1.15 Constructivismo, Enseñanza y Aprendizaje Basados en el 
Constructivismo 
 
 “El Constructivismo es una explicación acerca de la naturaleza del 
aprendizaje y tiene implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje en la 
escuela”. 
 
Para GREEN  y GREDLER, 2002): La naturaleza básica de la 
explicación es que: “Los alumnos construyan en forma activa su propio 
conocimiento, en lugar de recibir la información ya elaborada y transmitida 
por otras personas” (p. 54). 
 
Lo que esto significa es que la información no puede solo ser 
depositada en la mente de los alumnos.  De acuerdo con el 
constructivismo, la información debe ser descubierta mediante alguna 
actividad realizada por parte de los alumnos, con el fin de que ésta tenga 
significado para ellos.  
 
Los constructivistas también creen que el énfasis curricular actual, la 
interacción y las dinámicas en clase no favorecen el proceso de 
construcción de conocimiento, y que necesitarían modificarse para que 
ocurra el aprendizaje significativo. 
 
 
2.1.15.1 Tipos de Constructivismo e Ingredientes Esenciales 
 
Los enfoques constructivistas sobre la enseñanza y el aprendizaje 
pueden adoptar numerosas perspectivas distintas. Bruning, (2004), 
distingue  entre los siguientes tres: 
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 Exógeno: en el cual la adquisición del conocimiento refleja la 
realidad del mundo externo; es decir, que por medio de la 
enseñanza y las experiencias, el mundo exterior influye con 
fuerza en la construcción de conocimiento. 
 Endógeno: en el cual el conocimiento nuevo se desarrolla a 
partir del conocimiento previo, mediante un proceso de 
desarrollo cognitivo de las estructuras en las cuales se organiza 
el conocimiento. 
 Dialéctico: en el cual el conocimiento proviene de las 
interacciones entre los aprendices y el ambiente, así como de 
las interacciones entre sí y con los profesores. 
 
El enfoque de Vygotsky se refiere a un constructivismo social: la idea 
de que la interacción social facilita el aprendizaje; es decir, que es más 
eficaz que los estudiantes trabajen juntos para construir comprensión que 
si lo hacen por su cuenta. (GAUVAIN, 2001). 
 
Una creencia fundamental del constructivismo es que el aprendizaje y 
el pensamiento se presentan en un contexto o situación, no en el vacío, el 
constructivismo – como teoría del aprendizaje- puede guiar el proceso de 
aprendizaje y enseñanza en escenarios del salón de clase real. (YILMAZ, 
2008). 
 
Los ingredientes esenciales de la instrucción constructivista y del 
aprendizaje participativo, en general, son: 1) la participación activa del 
aprendiz;  y, 2) las experiencias desafiantes y aquellas que generan 
ideas. 
 
DRISCOLL, (2008), sugiere las siguientes seis condiciones para el 
aprendizaje, con el empleo del enfoque de construcción de conocimiento: 
 
 Situar el aprendizaje en ambientes didácticos relevantes y 
realistas. 
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 Hacer que la responsabilidad compartida entre los estudiantes 
forme parte del aprendizaje. 
 Apoyar la adopción de múltiples perspectivas. 
 Utilizar múltiples representaciones del contenido. 
 Ayudar a los estudiantes a comprender que se construye el 
conocimiento. 
 
Motivar a los estudiantes a apropiarse del aprendizaje. 
 
El aprendizaje es un actividad comunitaria que es facilitada por la 
indagación compartida; requiere que los alumnos reflexionen y compartan 
sus ideas con el grupo. 
 
 
2.2 POSICIONAMIENTO TEÓRICO PERSONAL 
 
Siendo de gran importancia este tema, relacionado con el desarrollo del 
pensamiento creativo en los niños/as, mediante la literatura infantil, se 
cogió como referencia los conceptos de varios tratadistas.  Es por eso, 
que para la presente investigación se tomó como base pedagógica a la 
Teoría Constructivista ante el desarrollo del aprendizaje  que señala: 
 
El aprendizaje es un proceso constructivo interno que necesita ayuda. 
 
El grado de aprendizaje está en función del nivel cognitivo del 
Individuo. 
 
El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna. 
 
El aprendizaje se favorece enormemente por la interacción social. 
 
El objetivo del educador, según esta teoría, será el crear o modificar las 
estructuras mentales del niño para introducir en ellas el conocimiento, y 
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proporcionar al alumno una serie de procesos que le permitan adquirir 
este conocimiento. 
 
Se considera a la literatura uno de los espacios más significativos que 
ha utilizado el individuo para explorar la diversidad humana y cultural, 
para comprender los distintos valores y la forma en que ellos determinan 
la conducta humana, para cuestionar los valores propios y para 
enriquecerlos con otras visiones. 
 
La literatura infantil ayuda a desarrollar en el niño su inteligencia, a que 
cada vez sea más creativo, a transmitir la cultura de otras personas, 
países, etc. La exposición de libros, láminas, revistas, cuentos, etc. Se 
debe realizar de una forma positiva, afectiva y clara, de tal manera que 
ayuden a satisfacer las necesidades e intereses de los niños en las 
diferentes áreas de desarrollo como son: cognoscitiva, social y afectiva. 
 
Es fundamental que padres, madres de familia y maestros escojan una 
buena literatura infantil, ya que de esto depende la satisfacción en el niño 
para manipular los libros. Mediante la literatura infantil el niño puede 
desarrollar su nivel cognoscitivo, es decir, le permite crecer a través de la 
creatividad, aprende a entender y valorar la naturaleza humana, 
desarrollando en él, un pensamiento crítico para luego ser capaz de sacar 
sus propios criterios. 
 
 
2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
ACTIVA.-  Que obra o tiene facultad de obrar. 
 
APRENDER.- La palabra aprender es un término que se halla en 
estrecha relación con la adquisición de conocimientos y la fijación de 
datos y de informaciones en nuestro cerebro. 
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APRENDIZAJE.- Proceso  mediante el cual un sujeto adquiere 
destrezas o habilidades prácticas. Durante mucho tiempo se consideró 
que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, esto, porque 
dominó una perspectiva conductista de  la labor educativa; sin embargo, 
se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de 
un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de  
la experiencia. La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino 
también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se 
capacita al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 
 
ARTÍSTICA.- Que está hecho con arte. 
 
ASPECTO.- Apariencia, semblante. 
 
CAPAZ.- Apto, con la preparación necesaria para hacer algo. 
 
COGNOSCITIVO.- Que es capaz de conocer o comprender. 
 
CONSTRUCTIVO.- Que construye o sirve para construir, por oposición 
a lo que destruye. 
 
CREACIÓN.- Producción de algo a partir de la nada. 
 
CREATIVO.- Que posee o estimula la capacidad de creación. 
 
CRÍTICO.- Arte de juzgar y evaluar las cosas. 
 
CUENTO.- Narración breve de sucesos ficticios o de carácter 
fantástico, hecha con fines didácticos o recreativos. 
 
DESARROLLO.- Crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual 
o moral. 
 
DIDÁCTICO.- Área de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 
métodos de enseñanza. Se puede definir como cualquier medio o ayuda 
que facilita los procesos de enseñanza – aprendizaje, y por lo tanto, el 
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acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y 
estrategias, y la formación de actitudes y valores. 
 
EDUCACIÓN.- Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al 
desarrollo intelectual y ético de una persona. 
 
ENSEÑANZA.- Sistema y método empleados para enseñar. 
 
ENTENDER.- Comprender, captar el sentido de algo. 
 
ESTRATEGIAS.- Formas de planificar, organizar y desarrollar acciones 
propias del proceso de enseñanza – aprendizaje basadas en la actividad 
del alumno que sigue pautas más o menos precisas del profesor y debe 
aplicar técnicas más concretas.  
 
EXPERIENCIA.- Enseñanza que se adquiere con la práctica. 
 
FAMILIA.- Grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas 
o en lugares diferentes, y especialmente el formado por el matrimonio y 
los hijos. 
 
FANTASÍA.- Facultad de la mente para reproducir en imágenes cosas 
inexistentes o de idealizar las reales. 
 
GRADO.- Cada uno de los diversos estados, valores o calidades que, 
en relación de menor a mayor, puede tener una cosa. 
 
ICONOGRAFÍA.- Estudio descriptivo de imágenes, cuadros o 
monumentos. 
 
IMAGINACIÓN.- Facultad de la mente de representar las imágenes de 
las cosas reales o ideales. Es la llamada imaginación creadora o aleatoria, 
por la que se entremezclan contenidos imaginativos procedentes de 
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momentos y orígenes diversos, creando situaciones nuevas o imágenes 
originales en su combinación o estructura. 
 
INCULCAR.- Imbuir, infundir con firmeza en el ánimo de alguien una 
idea o sentimiento. 
 
INFANTIL.- De la infancia o relativo a ella. 
 
INTERACCIÓN.- Acción que se ejerce recíprocamente. 
 
LECTURA.- Interpretación del sentido de un texto. 
 
LITERATURA.- Arte que emplea como instrumento la palabra. 
 
MECÁNICO.- Rutinario, que se hace sin reflexionar. 
 
MORALISTA.- Que está dedicado al estudio y la enseñanza de la 
moral. 
 
MOTIVAR.- Animar a alguien para que se interese por alguna cosa. 
 
PEDAGÓGICO.- Expuesto con claridad y sencillez, de manera que 
sirve para educar o enseñar. 
 
PENSAMIENTO.- Acción de pensar y lo que se piensa. 
 
POEMA.- Obra en verso, o perteneciente por su género a la esfera de 
la poesía aunque esté escrita en prosa. 
 
PROCESO.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 
de una operación artificial. 
 
REORGANIZACIÓN.- Nueva organización de una cosa de forma 
diferente. 
 
SENSIBILIDAD.- Capacidad propia de los seres vivos de percibir 
sensaciones y de responder a muy pequeñas excitaciones, estímulos o 
causas. 
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SOCIAL.- De la sociedad o relativo a ella. 
 
VALORES.- Cualidad, virtud o utilidad que hacen que algo o alguien 
sean apreciados. 
 
VOCABULARIO.- Conjunto de palabras de un idioma. 
 
 
2.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
¿Qué estrategias utilizan los docentes del Centro de Educación 
Inicial Rafael Suárez, para estimular el pensamiento creativo y la 
sensibilidad de los niños? 
Los juegos, también el armado de rompecabezas y la lectura de 
cuentos pero de una manera no bien estructurada para tener una buena 
estimulación. 
 
¿Qué nivel de desarrollo creativo y sensibilidad tienen los niños 
de 4 – 5 años del centro de educación inicial Rafael Suárez? 
No han avanzado mucho en el desarrollo creativo, es muy bajo para la 
edad que ellos tienen.  
 
¿Qué estrategias se utilizan para fundamentar el pensamiento 
creativo y la sensibilidad? 
Las estrategias de mayor uso por parte de los docentes del centro 
educativo vienen a ser los cuentos, la poesía y las adivinanzas.  
 
¿Cuentan los docentes con una guía de estrategias de literatura 
infantil? 
Los docentes del centro educativo Rafael Suárez no cuentan con una 
guía de estrategias de literatura infantil, es decir, les leen cuentos o 
fábulas al azar.  
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2.5 MATRIZ CATEGORIAL 
 
CATEGORÍA DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 
 
 
 
 
 
LITERATURA 
INFANTIL 
 
La literatura infantil es 
aquella dirigida a los 
niños,  y engloba todas 
las manifestaciones y 
actividades que tienen 
como base la palabra y 
suscitan el interés del 
niño. 
 
 
 
Género: 
 
Lírico 
Narrativo 
  Dramático 
 
Cuenta historias reales o 
ficticias. 
Crea imágenes después 
de leer un cuento. 
Asume roles de personajes 
de una historia. 
Participa en recitaciones 
cortas. 
Emite voces de 
personajes. 
Memoriza canciones con 
facilidad. 
Disfruta de las 
Adivinanzas. 
Tiene dificultad de 
pronunciar trabalenguas. 
Puede crear rimas. 
Lee pictogramas por medio 
de cuentos o fábulas. 
 
 
 
PENSAMIENTO 
CREATIVO Y 
SENSIBILIDAD 
 
Es la capacidad del 
individuo para percibir y 
expresar el mundo en 
sus múltiples 
dimensiones. Es la 
capacidad de 
identificación con una 
situación o problema 
planteado, es la 
concentración y 
compenetración con la 
acción. 
 
 
Imaginación 
Habilidades 
Inventiva  
Percepción (impresión del 
sentido). 
Expresión (formas de 
manifestar las ideas). 
Permeabilidad (impacto de 
la impresión). 
Concentración 
(pensamiento profundo y 
enfocado a la penetración). 
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CAPÍTULO III 
 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 Investigación Descriptiva  
 
Esta investigación sirvió para describir la realidad en cuanto a hechos, 
personas y situaciones, además recoge los datos sobre la base teórica 
planteada, resumiendo la información de manera cuidadosa para luego 
exponer los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan a la investigación del problema ¿Cuáles son las estrategias 
utilizadas por los docentes para desarrollar el pensamiento creativo y 
sensibilidad de los niños de 4 – 5 años de Educación Inicial, del Centro de 
Educación Inicial “Rafael Suárez”, de la ciudad de Ibarra, en el Año 
Lectivo 2013 – 2014? 
  
3.1.2 Investigación de Campo 
 
En el presente trabajo se aplicó la investigación de CAMPO, que se 
realizó en el Centro de Educación Inicial “Rafael Suárez”, esta modalidad 
nos permite ponernos en contacto directo con los niños y docentes que 
fueron fuentes de consulta y conocer los problemas y las necesidades 
que son datos reales que fueron analizados. 
 
 
 
3.1.3 Investigación Bibliográfica 
 
También se utilizó fuentes DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICAS 
como libros, textos, revistas, archivos, internet con el propósito de ampliar,  
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profundizar los diferentes enfoques teóricos, conceptualización y criterios 
de diferentes autores sobre el tema propuesto. 
 
 
3.1.4 Investigación Propositiva  
 
 Como parte de ideas innovadoras, permitió solucionar un problema 
a nivel local y a elaborar un modelo de investigación estratégica, cuya 
finalidad es convertirse en una herramienta práctica para el desarrollo,  
fortalecimiento y el mantenimiento de estándares de calidad, con el fin de 
lograr altos niveles de productividad.  
  
 
3.2 MÉTODOS 
 
En el presente trabajo se utilizó el Método de Observación, ya que 
permitió mirar directamente los fenómenos causantes del problema 
planteado. 
 
Una vez realizada la observación con la información obtenida se pudo 
recopilar datos de una forma sistemática, observar, apreciar, analizar el 
objeto de estudio que son los niños. 
 
 
3.2.1 Método Inductivo 
 
Este método es un procedimiento de sistematización en el que, a partir 
de resultados particulares se buscó relaciones generales que las 
expliquen. Se recopiló información de cada uno de los niños para 
determinar que el desarrollo del pensamiento creativo es muy bajo, su 
creatividad no es explotada; en los niños/as de 4 – 5 años, del Centro de 
Educación Inicial “Rafael Suárez”. 
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3.2.2  Método Deductivo 
 
Este método se empleó para deducir factores, y disgregarlos de 
acuerdo a las teorías generales aceptadas acerca de la influencia de la 
literatura infantil en el desarrollo del pensamiento creativo de los niños. Se 
lo aplicó en la redacción del problema y del marco teórico. 
 
 
3.2.3 Método Analítico Sintético  
 
Este método es necesario para el análisis de lecturas, para entender, 
comprender e interpretar los datos obtenidos, este método nos ayudó a 
analizar y a tener una explicación amplia y clara del problema, 
determinando sus causas y efectos, para indicar el tamaño exacto de la 
población y sacar conclusiones y recomendaciones valederas y útiles, nos 
sirvió para desarrollar el marco teórico de nuestro trabajo de investigación.  
 
 
3.3 TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  
 
3.3.1 Encuesta 
 
Después de hacer una selección de las interrogantes,  se aplicó como 
instrumento el cuestionario, que facilitó la recopilación de las estrategias 
utilizadas por el maestro hacia los niños; datos de una forma clara y 
precisa.   
 
 
3.3.2 Ficha de Observación 
 
Sirve para recopilar las observaciones realizadas a los niños de 4 – 5 
años, de los diferentes paralelos. Nos da a conocer las problemáticas 
existentes. 
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3.4  POBLACIÓN 
 
Los niños y niñas de 4 – 5  años, de Educación Inicial, y docentes del 
Centro de Educación Inicial “Rafael Suárez”, de la Ciudad de Ibarra. La 
población da un total de 102 niños y 4 docentes.  
 
 
CUADRO Nº 1. Población de Niños 
 
PARALELO NÚMERO DE NIÑOS 
Primero de Básica “A” 35 
Primero de Básica “B” 35 
Primero de Básica “C” 32 
Total 102 
 
CUADRO Nº 2. Población de Docentes 
 
PARALELO DOCENTES 
Primero de Básica “A” 1 
Primero de Básica “B” 2 
Primero de Básica “C” 1 
Total 4 
 
 
3.5 MUESTRA 
  
  No se calculó el tamaño de la muestra, porque el número de niños no 
es significativo,  se aplicó los instrumentos a toda la población. 
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CAPÍTULO IV 
 
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1.1. Resultados Obtenidos a través de la Ficha de Observación 
aplicada a los niños de 4 – 5,  años del Centro de Educación Inicial 
“Rafael Suárez”  
CUADRO Nº 3. Ficha de Población  
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 11  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Siempre 85 0 0 0 2 5 98 93 2 102 
Casi 
siempre 
15 2 5 4 10 7 4 0 0 0 
A veces 0 12 14 13 16 10 0 0 0 0 
Nunca  2 88 83 85 74 80 0 9 100 0 
Total 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
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GRÁFICO Nº 1. Resumen  
 
 
 
Como resultados de la ficha de observación aplicada a los niños de 4  a 
5 años, del Centro de Educación Inicial “Rafael Suárez”, se puede 
evidenciar que en su gran mayoría cuentan historias reales, en cuanto a 
la creación de imágenes de lecturas de cuentos, no lo hacen, salvo pocas 
excepciones, tampoco asumen roles de los personajes de las lecturas, no 
emiten voces de personajes de los cuentos, del mismo modo no 
memorizan canciones cortas, pero siempre disfrutan de las adivinanzas, 
tienen dificultad con la pronunciación de los trabalenguas y no pueden 
crear rimas, en su mayoría si leen pictogramas por medio de fábulas y 
cuentos, lo que determina que los niños no tienen una correcta 
estimulación del pensamiento creativo y la sensibilidad, lo que determina 
la aplicación de la literatura infantil como un instrumento idóneo para 
mejorar su nivel de pensamiento creativo y sensibilidad, éstos son los 
datos recogidos con la aplicación de la ficha de observación.       
 
 
 
 
83% 
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0% 2% 
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Casi siempre
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4.1.2 Resultados Obtenidos por Medio de la Encuesta Aplicada a los 
Docentes de Primer Año 
 
1.- ¿Considera Ud. que la literatura infantil es un recurso a través del 
cual se puede desarrollar el pensamiento creativo en los niños y niñas de 
4- 5 años? 
 
CUADRO Nº 4. Literatura Infantil 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
SÍ 4 100 
NO 0 0 
Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
Gráfico Nº 2. Literatura  Infantil 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De las respuestas obtenidas, todos los docentes consideran que la 
literatura infantil es un recurso que ayuda a desarrollar el pensamiento 
creativo en los niños y niñas, por lo que se desarrolla esta estrategia.  
4 
0  
SI
NO
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2.- ¿Con qué frecuencia utiliza la literatura infantil para el desarrollo del 
pensamiento creativo en los niños de 4 a 5 años? 
 
CUADRO Nº 5. Desarrollo del Pensamiento 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Una vez por semana 4 100% 
Todos los días 0 0 
Una vez al mes 0 0 
Nunca 0 0 
Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 3. Desarrollo del Pensamiento 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De las respuestas obtenidas, todos los de docentes utilizan la literatura 
infantil para desarrollar el pensamiento creativo de los niños una vez por 
semana. Porque los docentes cuentan con escaso material literario para 
contribuir con el desarrollo creativo, emocional y lingüístico de los niños. 
 
4 
UNA VEZ POR
SEMANA
TODOS LOS DIAS
UNA VEZ AL MES
NUNCA
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3.- ¿Qué género literario utiliza más dentro del aula para contribuir al 
fortalecimiento del pensamiento creativo en niños y niñas de 4 – 5 años? 
 
CUADRO Nº 6. Género Literario 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Género Narrativo 2 50% 
Género Lírico 1 25% 
Género Dramático 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 4. Género  Literario  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Dentro de los resultados obtenidos tenemos que la mitad utilizan más 
el Género Narrativo; la cuarta parte utiliza el Género Lírico y la otra cuarta 
parte utiliza el Género Dramático. El género narrativo es un género 
literario en el que se utiliza un narrador para contar una historia, pueden 
ser sucesos reales o ficticios. 
50% 
25% 
25% 
0% 
Género Narrativo
Género Lírico
Género Dramático
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4.- ¿Cuenta con los recursos y ambientes adecuados para alcanzar 
creatividad  de sus alumnos? 
 
CUADRO Nº 7. Como alcanzar la creatividad en los alumnos 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
VIDEOS 0 0% 
TÍTERES 3 75% 
BIBLIOTECA INFANTIL 0 0% 
PELÍCULAS 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 5. Recursos y Ambiente 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que en su gran 
mayoría utilizan títeres y la minoría utiliza películas. Lo que nos da a 
conocer que  los Docentes no cuentan con los recursos y ambientes 
adecuados para desarrollar la creatividad  de los niños. 
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5.- ¿Sus clases son dinámicas y creativas? 
 
CUADRO Nº 8. Dinámicas y Creatividad 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 
SÍ 4 100% 
NO 0 0 
Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 6. Dinámicas y Creatividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se determinó mediante la pregunta realizada que todos los docentes 
consideran que sus clases son dinámicas y creativas.  El docente de 
EDUCACIÓN INICIAL, no solamente debe ser dinámico y creativo sino 
que debe reunir un sinnúmero de características para contribuir con el 
desarrollo potencial de todos y cada uno de sus niños.  
 
4 
0 
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6.- ¿Qué estrategias utiliza con frecuencia? Marque 3. 
 
CUADRO Nº 9.  Estrategias 
 
RESPUESTA DOCENTES PORCENTAJE 
(%) 
 1 2 3 4  
CUENTOS X X X X 33,33% 
POESÍA    X   8,33% 
ADIVINANZAS X  X X                 25% 
RETAHÍLAS  X    8,34% 
FÁBULAS  X   8,33% 
CANCIONES X  X  16,66% 
Total     100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 7. Estrategia 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que una de las 
estrategias más utilizadas por los docentes  son los cuentos en casi la 
mitad; las adivinanzas con un porcentaje menor; las canciones como la 
tercera estrategia que más practican en el día a día con los niños. 
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7.- ¿Estimula a los niños con sensibilidad Literaria? 
 
CUADRO Nº 10.  La Sensibilidad Literaria 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 
SIEMPRE 0                0% 
CASI SIEMPRE 1 25% 
A VECES 3 75% 
NUNCA 0 0% 
Total  100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 8.  La Sensibilidad Literaria  
 
 
 
 
 
                     
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la pregunta realizada los docentes estimulan  en su 
mayoría a los niños con sensibilidad literaria; mientras que la menor parte 
lo realiza casi siempre. No cuentan con medios de reproducción como  
cuentos, fábulas, rimas, poesías, juegos dramáticos, etc., adecuados para 
fomentar la sensibilidad en los niños. 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
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8.- ¿Se preocupa por los niños con dificultades de aprendizaje? 
 
CUADRO Nº 11. Dificultades de Aprendizaje 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 
SÍ 4 100% 
NO - - 
RARA VEZ - - 
Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 9. Dificultades de Aprendizaje 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Observamos que todos los docentes responden que sí se preocupan 
por los niños con dificultades de aprendizaje; responden que es su 
obligación como docentes corregir cualquier error, explicar y seguir con la 
motivación. Tiene que haber una relación positiva entre el niño y el 
maestro. 
SI
NO
RARA VEZ
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9.- ¿Considera que la Literatura Infantil es un instrumento importante 
en el método de enseñanza aprendizaje? 
 
CUADRO Nº 12. Métodos de Enseñanza- Aprendizaje 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 
SÍ 4 100 
NO 0 0 
Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 10. Métodos de Enseñanza- Aprendizaje  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la pregunta realizada observamos que todos los 
docentes, están de acuerdo que la literatura infantil es un instrumento 
muy importante en el método de enseñanza aprendizaje. Responden que  
contribuye  al fortalecimiento de la creatividad, imaginación y fantasía; 
aumentando la calidad de pensamientos e ideas, como vemos la 
importancia de hacer literatura infantil dentro del aula es cada vez mayor. 
SI
NO
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10.- ¿Le gustaría tener una guía didáctica para potenciar la creatividad 
de los niños, y permita orientar al docente? 
 
CUADRO Nº 13. Guía didáctica 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 
SÍ 4 100 
NO 0 0 
Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
GRÁFICO Nº 11. Guía Didáctica  
 
 
 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
Elaborado por: Telpis Moncayo María y Terán Gordillo Silvia 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Todos los docentes manifestaron que es fundamental tener una guía 
didáctica de literatura infantil para desarrollar el pensamiento creativo ya 
que es muy importante en su labor de formación y educación de los niños 
y niñas deben desarrollar ciertas habilidades y cualidades que les 
permitan un mejor y mayor desempeño de sus labores.    
SI
NO
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CAPÍTULO V 
 
5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 Los docentes no cuentan con material educativo o  métodos 
estratégicos apropiados para desarrollar el pensamiento creativo y 
sensibilidad en los niños de 4 – 5 años, para ejercitar la 
imaginación y creatividad del Centro de Educación Inicial “Rafael 
Suárez”.  
 
 Se pudo determinar los niños/as de 4 – 5 años,  siempre cuentan 
historias reales más no ficticias. Lo que nos da a conocer que los 
niños no tienen  potencial creativo de imaginación. 
 
 Se concluye que en su mayoría los niños no crean imágenes 
después de relatar un cuento;  los docentes no relatan los cuentos 
de la forma adecuada; con la creatividad o dinamismo necesario 
para enfocar en los niños la idea de la narración. 
 
 Los niños no emiten voces de personajes porque tienen temor a 
expresarse en público;  tampoco pueden crear rimas porque les 
resulta difícil realizarlas. 
 
 La totalidad de docentes consideran que es muy importante 
contar con un plan o guía de estrategias para mejorar la práctica 
pedagógica en el aula.  
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5.2  RECOMENDACIONES  
 
 Los docentes y padres de familia deben ser los que guíen y 
motiven a los niños de Educación Inicial para desarrollar su 
pensamiento mediante la narración de cuentos. Al relatar un 
cuento el niño se identifica con las emociones de los 
protagonistas y el conocer el desenlace a lo largo de la historia. 
 
 Debemos fomentar la lectura y el amor por los libros en nuestros 
niños, y que desarrollan habilidades como escuchar, visualizar, 
fantasear, que contribuyen a potenciar su imaginación y dejan 
buenos valores.  
 
 Se recomienda el uso de técnicas que ayuden a mejorar 
habilidades lingüísticas y de memorización, para así evitar el 
tartamudeo de los niños. 
 
 Los docentes deben aplicar estrategias que mejoren la atención 
y concentración como leer en una forma muy activa, poseer 
originalidad en los relatos, ser muy dinámicos, leer en voz alta, 
entonar en forma correcta para llamar la atención de los niños y 
evitar que ello no les resulte cansado o aburrido. 
 
 Se recomienda a los docentes del Centro de Educación INICIAL 
“Rafael Suárez”, el uso de una guía de estrategias para 
desarrollar el pensamiento creativo y la sensibilidad de los niños. 
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CAPÍTULO VI 
 
6. PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
6.1 TÍTULO 
 
¡EL FABULOSO MUNDO DE LA FANTASÍA! 
 
6.2  JUSTIFICACIÓN 
     
 La presente propuesta tiene como finalidad proporcionar al docente, 
una guía necesaria  para desarrollar el pensamiento creativo y la 
sensibilidad en los niños por medio de la Literatura Infantil, para los niños 
y niñas de 4 – 5 años, del Centro de Educación Inicial “Rafael Suarez ” . 
   
 Después de haber aplicado las encuestas y realizado la respectiva 
investigación, se determinó que es fundamental proporcionar a los 
docentes una guía que permita facilitar su trabajo con una serie de 
técnicas y estrategias que ayuden a desarrollar el pensamiento creativo 
de los niños. 
 
 Es importante señalar que los métodos de enseñanza-aprendizaje son 
muy importantes para el aprendizaje de los niños de forma exitosa; es por 
ello, que los docentes deben organizar y planificar las acciones y 
estrategias a utilizar para con los niños. 
 
 
6.3 FUNDAMENTACIÓN 
  
La infancia se considera como el momento del desarrollo más 
significativo en la formación de las personas; en ella se establecen las 
bases   fisiológicas   de   las   funciones  cerebrales  que  determinarán  su  
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capacidad de aprendizaje. El cerebro se triplica en tamaño en los dos 
primeros años de vida y en este período alcanza el 80% del peso de 
adulto. El sistema nervioso central del niño o niña, que es muy inmaduro 
al nacer, alcanza casi su plena madurez entre los 5 a 7 años de edad. 
 
Las posibilidades de desarrollo de potencialidades a partir de los 5 
años, son muy escasas, a los 18 meses son mayores y en el menor de 6 
meses son ilimitadas, por lo tanto, una persona a los 15 o a los 20 años, 
aprende nuevas cosas, nuevas habilidades, pero las aprende utilizando 
conexiones que ya fueron establecidas. Y esto es importante, porque 
aquello que no se ha constituido en los primeros años de vida ya no se va 
a constituir, va a ser muchísimo más difícil de lograr, por no decir 
imposible. 
 
El desarrollo del cerebro se asocia  comúnmente al desarrollo de la 
inteligencia; que se define como la capacidad de resolver problemas, por 
lo tanto, se puede  asegurar que la estimulación temprana en el área 
cognitiva  favorecerá que el niño o niña sea más inteligente, pues su 
capacidad de aprendizaje y análisis será mayor. 
 
El pensamiento es una actividad mental que precisa de varias 
habilidades interrelacionadas; estas habilidades las pone en juego el niño 
o la niña para entender cualquier situación a la que se enfrenta. Del 
mismo modo que, al participar en experiencias educativas, los niños y 
niñas prueban y ejercitan un conjunto de capacidades de distinto orden 
(afectivo y social, cognitivo y del lenguaje, físico y motriz), que se 
refuerzan entre sí; también desarrollan habilidades básicas del 
pensamiento que suponen la base para la construcción y la organización 
del conocimiento. 
 
El desarrollo de las distintas competencias precisa de la aplicación de 
todas las habilidades del pensamiento. El docente necesita fomentar la 
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curiosidad, la exploración, la indagación, el diálogo y todas las habilidades 
del pensamiento para que los niños y las niñas las apliquen en todos los 
aprendizajes que se proponen, en la solución de problemas, la toma de 
decisiones, la creación o la resolución de conflictos emocionales, etc., de 
las situaciones cotidianas que viven en los distintos contextos sociales. 
 
El docente interesado en promover el desarrollo de habilidades básicas 
del pensamiento puede asumir y combinar teorías como las inteligencias 
múltiples de Gardner con los hábitos mentales de Costa, los mapas 
mentales de Buzan, etc., consiguiendo que surjan poderosos proyectos 
educativos que conducen a reforzar los pilares básicos de la educación 
(aprender a ser, a conocer, a saber hacer y a convivir), y a alcanzar la 
finalidad de la Educación Infantil: El desarrollo integral y armónico de todo 
el potencial de los niños y niñas. 
 
Conocer los resultados de las investigaciones del cerebro y las teorías 
más actuales sobre la inteligencia no genera demasiados cambios 
prácticos en los resultados de los programas de la Educación Infantil si las 
habilidades del pensamiento que se estimulan no perduran en el tiempo. 
 
Para conseguir el fin de la perdurabilidad es necesario que la utilización 
autónoma de las habilidades del pensamiento se convierta en un hábito 
que el niño o la niña aplique a cualquier situación de la vida cotidiana. 
Esto lleva implícita la planeación cuidadosa y detallada de experiencias 
para que los pequeños y pequeñas valoren patrones de conductas 
intelectuales. 
 
Un  maestro es un formador de seres humanos y que muchas veces es 
el profesional que pasa más tiempo con los niños, es evidente la 
importancia social de su trabajo y las diversas responsabilidades de su 
profesión.  
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A temprana edad los niños recopilan la mayor información posible, es 
por ello, que los maestros deben estar preparados con herramientas de 
trabajo para la enseñanza; y nos basamos en la teoría del constructivismo 
como una línea psicopedagógica que oriente un cambio educativo en 
todos los niveles y les permita crear sus propios procedimientos  para 
resolver una situación problemática.  
 
DÍAZ MORENO ANDRÉS, (2012), en “Literatura y 
desarrollo intelectual infantil”, sostiene: La literatura 
satisface, entre otras, las siguientes cuatro 
necesidades en los niños; la primera: La necesidad de 
pertenecer. 
 
Todo niño necesita ser aceptado, sentirse orgulloso 
de su origen, ubicarse en su entorno social y ser 
partícipe de su cultura. La literatura, provee los más 
diversos ejemplos de convivencia. Con ella se 
trasmiten costumbres, tradiciones, creencias y 
valores que ayudan a la integración del niño con la 
sociedad, ambiente y momento histórico que le ha 
tocado vivir. 
 
La segunda: La necesidad de amar y de ser amado.- 
Por ejemplo: Cuando el niño se identifica con el héroe 
de una obra, vive vicariamente y siente, al igual que 
éste, la satisfacción de ser querido. Además de que 
gran parte de los cuentos y poemas que se les ofrece 
a los niños gozan de la cualidad de la ternura, hablan 
del amor desinteresado, de la amistad y de la virtud 
de compartir. 
 
La tercera: La necesidad de desarrollar valores éticos. 
 
Lo niños se identifican con los personajes que 
representan las causas nobles. Viven vicariamente las 
vicisitudes del/la protagonista, que lucha con 
honestidad por sus principios y triunfa. Gozan al ver 
que la valentía, la verdad, y la honestidad prevalecen. 
La literatura se convierte en ejemplos de lucha entre 
el bien y el mal. Los personajes ejercen, en ésta, su 
libre albedrío y cada cual participa de las 
consecuencias de sus acciones. 
 
La cuarta: (pero no menos importante) La necesidad 
de adquirir conocimientos. El niño adquiere de los 
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cuentos y poemas, que escucha o lee, un cúmulo de 
información y conocimientos sobre la historia, la 
cultura y las ciencias, que enriquecen su vocabulario 
y estimulan su creatividad e imaginación. Esto es así, 
porque la literatura infantil toca, de alguna forma, 
todas las áreas esenciales del comportamiento 
humano.  
 
Para ello es necesario que los maestros estén capacitados en todas las 
áreas de aprendizaje. 
 
Según la propuesta realizada de acuerdo a la metodología de Díaz 
Moreno Andrés, se ha basado en: 
 
La primera. La necesidad de pertenecer, lo que significa un entorno al 
cual el pertenece ya sea cultural, de amistad, social, etc.  
 
La segunda. Es la necesidad de amar y ser amado, se entiende como 
el amor verdadero y desinteresado que tiene un niño en la amistad y el 
compartir diario.  
 
La tercera. La necesidad de desarrollar valores éticos, por lo general 
los niños se identifican con los personajes de héroes en los diferentes 
cuentos o fábulas  desarrollando los valores del bien y el mal.  
 
La cuarta. La necesidad de adquirir nuevos conocimientos, que los 
niños mediante las lecturas y cuentos que escucha adquiere una gran 
cantidad de información la cual le sirve para asociar en el diario vivir.  
 
 
6.4 OBJETIVOS 
 
6.4.1 Objetivo General 
 
Estimular a los docentes a mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje mediante el uso de técnicas y estrategias lúdicas que faciliten 
el desarrollo del pensamiento creativo y sensibilidad de los niños. 
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6.4.2 Objetivos Específicos  
 
Potenciar las capacidades de imaginación y creatividad de los niños de  
4 – 5 años. 
 
Difundir el manual de estimulación temprana en el área cognitiva con 
las maestras y padres de familia del Centro de Educación Inicial “Rafael 
Suárez”. 
 
 
6.5 IMPORTANCIA 
 
La guía, “EL FABULOSO MUNDO DE LA FANTASÍA”, presenta una 
serie de estrategias motivadoras basadas en la literatura infantil  mediante 
la utilización de cuentos, fábulas, juegos verbales (adivinanzas, 
trabalenguas, retahílas, rondas, poesías, canciones infantiles, títeres), por 
medio de esta guía se logrará desarrollar en los niños, su imaginación, 
creatividad,  habilidades básicas del pensamiento, se ofrece  una 
propuesta práctica que contiene un amplio abanico de actividades y 
tareas en contextos significativos que los niños y niñas pueden 
comprender. Sirve a los docentes de Educación Infantil como una guía 
que se puede enriquecer con ideas creativas.  
 
Lo que se desea,  es  que los niños y las niñas desarrollen habilidades 
para pensar, imaginar, conocerse a sí mismo, interpretar el mundo a su 
manera, poder expresarse y convivir con el medio que los rodea. 
 
 
6.5.1 Ubicación Sectorial y Física 
 
     La Institución en investigación se encuentra en la parroquia San 
Francisco,  Cantón Ibarra,  Provincia de Imbabura, la misma que cuenta 
con una adecuada infraestructura para el desarrollo físico y mental de los 
niños. 
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6.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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6.7 IMPACTOS 
 
La presente guía tiene un gran impacto social  que permite a los 
docentes guiar al niño o niña.  
 
Al realizar el presente trabajo de investigación incluyendo la guía, 
pretendemos apoyar a las docentes para facilitar su tarea educativa diaria, 
el presente documento trata de ofrecer múltiples y diversas alternativas. 
 
Esta guía está estructurada por una gran diversidad de géneros 
literarios  para un mejor desarrollo y desempeño intelectual. 
 
El niño es un ser maravilloso, con una incontenible imaginación y 
creatividad, su fantasía le sumerge en un mundo de acción que lo tonifica 
armoniosamente en todo su ser, creciendo y aprendiendo de los demás. 
Es así que el desarrollo adecuado de la creatividad y el pensamiento 
inventivo permitirán al niño/a formar actitudes positivas y valores que se 
han perdido en la sociedad. 
 
Todos los seres humanos somos creativos al nacer, pero a medida que 
crecemos comenzamos a perder esta habilidad por la existencia de 
múltiples factores des-estimuladores. 
 
Nadie es más creativo que un niño pero los propios padres nos 
encargamos de frenar esa creatividad, quizá el regaño de un padre mutila 
una idea creativa y original. 
 
La metodología aplicada es activa y participativa ya que los niños son 
los elementos más importantes de participación 
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6.8 DIFUSIÓN 
   
La socialización se realizó en el Centro de Educación Inicial “Rafael 
Suárez”,  de la ciudad de Ibarra, de la provincia de Imbabura. 
 
La propuesta se difundió con la entrega de la guía a los docentes de la 
institución, mediante charlas informativas donde se da a conocer su 
funcionalidad, importancia y su gran calidad;  fue realizada mediante la 
recopilación de varios subgéneros literarios para un mejor desarrollo y 
aprendizaje en los niños. 
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ANEXO 1. Árbol de Problemas
 
 
 
 
 
PROBLEMA: 
Limitado 
desarrollo del 
Pensamiento 
Creativo en los 
niños de 4-5 
años de 
Educación Inicial 
“Rafael Suárez” 
es muy bajo. 
Los niños no 
tienen 
estimulación en 
la lectura. 
No tienen 
Hábitos para 
expresión oral  
El temor al ridículo 
a sátiras y a 
burlas. 
No existen 
estrategias de 
estimulación por 
parte de los 
docentes 
Su aula carece 
de material 
didáctico 
Dificultad para 
socializar 
Escasa fluidez 
para elaborar 
diálogos 
Carecen de 
motivación por 
los docentes 
padres de 
familia. 
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ANEXO 2. Matriz Categorial 
 
CATEGORÍA DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 
 
 
 
 
 
LITERATURA 
INFANTIL 
 
La literatura infantil 
es aquella dirigida 
a los niños  y 
engloba todas las 
manifestaciones y 
actividades que 
tienen como base 
la palabra y 
suscitan el interés 
del niño. 
 
 
 
Género: 
 
           Lírico 
           Narrativo 
  Dramático 
 
 Cuenta historias 
reales o ficticias. 
 Crea imágenes 
después de leer 
un cuento. 
 Asume roles de 
personajes de una 
historia. 
 Participa en 
recitaciones 
cortas. 
 Emite voces de 
personajes. 
 Memoriza 
canciones con 
facilidad. 
 Disfruta de las 
Adivinanzas. 
 Tiene dificultad de 
pronunciar 
trabalenguas. 
 Puede crear 
rimas. 
 Lee pictogramas 
por medio de 
cuentos o fábulas. 
 
 
 
PENSAMIENTO 
CREATIVO Y 
SENSIBILIDAD 
 
Es la capacidad del 
individuo para 
percibir y expresar 
el mundo en sus 
múltiples 
dimensiones. Es la 
capacidad de 
identificación con 
una situación o 
problema 
planteado, es la 
concentración y 
compenetración 
con la acción. 
 
 
 Imaginación 
 Habilidades 
 Inventiva 
 Percepción 
(impresión del 
sentido). 
 Expresión (formas 
de manifestar las 
ideas). 
 Permeabilidad 
(impacto de la 
impresión). 
 Concentración 
(pensamiento 
profundo y 
enfocado a la 
penetración). 
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ANEXO 3. Matriz  de Coherencia 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 
 
¿Cómo analizar los métodos 
estratégicos utilizados por los 
docentes para desarrollar el 
pensamiento creativo y sensibilidad 
de los niños/as de 4 – 5 años en el 
Centro de Educación Inicial “Rafael 
Suárez”? 
 
Determinar los métodos 
estratégicos utilizados por los 
docentes para desarrollar el 
pensamiento creativo y 
sensibilidad de los niños/as de 4 – 
5 años en el Centro de Educación 
Inicial “Rafael Suárez”. 
 
SUBPROBLEMAS/ 
INTERROGANTES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
¿Cómo diagnosticar la situación 
actual en el desarrollo del 
pensamiento creativo y sensibilidad 
en los niños de 4-5 años? 
 
 
Diagnosticar cuál es la situación 
actual en el desarrollo del 
pensamiento creativo y 
sensibilidad en los niños de 4-5 
años, a través de la aplicación de 
una ficha de observación que 
contengan indicadores para 
determinar el nivel del 
pensamiento creativo y 
sensibilidad. 
¿Cómo  establecer las estrategias 
didácticas para desarrollar  el 
pensamiento creativo y sensibilidad  
de los niños de 4-5 años, utilizando 
como instrumento la literatura 
infantil? 
 
 
Dar capacitación a los docentes 
aplicando técnicas metodológicas 
para aplicar en los procesos de 
enseñanza en los niños. Aplicar 
recursos que despierten y 
mantengan el interés de los niños 
y niñas  por la literatura infantil. 
. 
¿Cómo diseñar una guía de técnicas 
para la aplicación en el proceso de 
enseñanza? 
Diseñar una guía de técnicas para 
los docentes utilizando  la 
literatura infantil, ya sea a través 
de cuentos, fábulas, historias, 
trabalenguas, adivinanzas, 
retahílas, teatro, canciones, etc. 
¿Cómo socializar el proyecto a las 
maestras del Centro de Educación 
Inicial “Rafael Suárez”? 
Socializar el proyecto a las 
maestras y utilizar recursos que 
despierten y motiven el interés a 
los niños por la literatura. 
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ANEXO 4.   Centro de Educación Inicial “Rafael Suárez” 
Ibarra 
FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL PENSAMIENTO CREATIVO Y SENSIBILIDAD 
EN LOS NIÑOS DE 4 - 5 AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
N° PARÁMETRO     
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ANEXO 5.   Ficha de Observación  
FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL PENSAMIENTO CREATIVO Y SENSIBILIDAD 
EN LOS NIÑOS DE 4 - 5 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL. 
1.- Cuenta  historias reales 
SIEMPRE  CASI SIEMPRE  A 
VECES 
 NUNCA  
2.- ¿Crea imágenes después de leer  un cuento? 
SIEMPRE  CASI SIEMPRE  A 
VECES 
 NUNCA  
3.- ¿Asume roles de personajes de una historia?    
SIEMPRE  CASI SIEMPRE  A 
VECES 
 NUNCA  
4.- ¿Participa en recitaciones  cortas? 
SIEMPRE  CASI SIEMPRE  A 
VECES 
 NUNCA  
5.-  ¿Emite voces de personajes? 
SIEMPRE  CASI SIEMPRE  A 
VECES 
 NUNCA  
6.-  ¿Memoriza canciones con facilidad? 
SIEMPRE  CASI SIEMPRE  A 
VECES 
 NUNCA  
7.-  ¿Disfruta  de las adivinanzas? 
SIEMPRE  CASI SIEMPRE  A 
VECES 
 NUNCA  
8.- ¿Tiene dificultad de pronunciar trabalenguas? 
SÍ  NO  
9.- ¿Puede crear rimas? 
SÍ  NO  
10.- ¿Lee  pictogramas por medio de cuentos o fábulas? 
SÍ  NO  
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ANEXO 6. Encuesta  
Ibarra 
ENCUESTA  AL DOCENTE 
La encuesta  tiene como objetivo recopilar información a los docentes 
sobre las estrategias  que usan para desarrollar el pensamiento creativo y 
la sensibilidad en los niños de 4 – 5 años de Educación Inicial. 
Responder con absoluta sinceridad. 
Ponga una X donde corresponda: 
1.-¿Considera Ud. que la literatura infantil es un recurso a través del 
cual se puede desarrollar el pensamiento creativo en los niños y 
niñas de 4- 5 años? 
 Sí                       No                  
2.- ¿Con qué frecuencia utiliza la literatura infantil para el desarrollo 
del pensamiento creativo en los niños de 4 a 5 años? 
Una vez por semana           Todos los días            Una vez al mes         
Nunca 
 
3.- ¿Qué género literario utiliza dentro del aula para contribuir al 
fortalecimiento del pensamiento creativo en niños y niñas de 4 – 5 
años? 
Género Narrativo             Género Didáctico            Género Dramático                
4.-  ¿Cuenta con los recursos y ambientes adecuados para alcanzar 
creatividad de sus alumnos? 
 a) Videos. 
b) Títeres. 
c) Biblioteca Infantil. 
d) Películas 
5.- ¿Sus clases son dinámicas y creativas? 
         Sí                 No       
MM
MM M
M M M
M
M M
M
M
M
M
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6.- ¿Qué estrategias utiliza con frecuencia? Marque 3. 
 a) Cuentos. 
b) Poesía. 
c) Adivinanzas. 
d) Retahílas. 
e) Fábulas. 
f) Canciones. 
7.- ¿Estimula a los niños con sensibilidad Literaria? 
Siempre           Casi Siempre          A Veces             Nunca 
 
8.- ¿Se preocupa por los niños con dificultades de aprendizaje? 
Sí               No                Rara Vez 
 
9.-  ¿Considera que la Literatura Infantil es un instrumento 
importante en el método de enseñanza aprendizaje? 
Sí                 No       
 
10.- ¿Le gustaría tener una guía didáctica para potenciar la 
creatividad de los niños, y que permita orientar al docente? 
 Sí                  No     
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ANEXO 7.  Fotografías del  Centro de Educación Inicial “Rafael 
Suárez”. 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 
“RAFAEL SUÁREZ” 
 
APLICANDO FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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CONTANDO ADIVINANZAS A LOS NIÑOS 
 
 
 
 
DRAMATIZACIÓN 
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RECITACIÓN DE POESÍAS 
 
 
 
 
CUENTOS CON PICTOGRAMAS 
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CANTANDO 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO Y SENSIBILIDAD 
LITERARIA EN LA EDUCACIÓN INICIAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
4 A 5 AÑOS, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “RAFAEL SUÁREZ”, 
DE LA CIUDAD DE IBARRA, EN EL PERIODO 2013-2014”. PROPUESTA 
ALTERNATIVA. 
AUTOR: TELPIS MONCAYO MARÍA CARMEN 
FECHA: 05 – 11 – 2014 
PROGRAMA: PREGRADO        X                                   POSGRADO 
TITULO POR EL QUE OPTA: LICENCIA EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ASESOR/DIRECTOR: DRA. GLADYS CISNEROS 
2.- AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 
Yo, Telpis Moncayo María Carmen , con cédula de Identidad N° 0401286406, en calidad 
de Autor y Titular de los derechos patrimoniales del Trabajo de Grado descrito 
anteriormente, hago entrega del ejemplar respectivo en formato  digital y autorizo a la 
Universidad Técnica del Norte, la publicación de la Obra en el Repositorio Digital 
Institucional y Uso del Archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con fines 
Académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a la Educación, 
Investigación y Extensión; en concordancia con la Ley de Educación Superior  Artículo 144. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN 
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
Por medio del presente dejo sentada mi voluntad de participar en este proyecto, para lo cual 
pongo a disposición la siguiente información: 
DATOS DE CONTACTO 
CÉDULA DE IDENTIDAD:  100222875-5 
APELLIDOS Y NOMBRES: TERÁN GORDILLO SILVIA JEANETH 
DIRECCIÓN CARANQUI, CALLE RÍO QUININDE  14-05 Y RÍO CENEPA. 
EMAIL:  morena123062@yahoo.com  
TELÉFONO FIJO 062644-660                                 MOVIL:   0999380699 
 
DATOS DE LA OBRA 
TÍTULO:  “LA LITERATURA INFANTIL COMO INSTRUMENTO IDÓNEO 
PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO Y 
SENSIBILIDAD LITERARIA EN LA EDUCACIÓN INICIAL PARA LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INICIAL “RAFAEL SUÁREZ”, DE LA CIUDAD DE IBARRA, EN EL 
PERIODO 2013-2014”. PROPUESTA ALTERNATIVA. 
AUTOR: TERÁN GORDILLO SILVIA JEANETH 
FECHA: 05 – 11 – 2014 
PROGRAMA: PREGRADO        X                                   POSGRADO 
TITULO POR EL QUE OPTA: LICENCIADA EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 
ASESOR/DIRECTOR: DRA. GLADYS CISNEROS 
2.- AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 
Yo, Silvia Jeaneth Terán Gordillo , con cédula de Identidad N°100222875-5, en calidad de 
Autor y Titular de los derechos patrimoniales del Trabajo de Grado descrito anteriormente, 
hago entrega del ejemplar respectivo en formato  digital y autorizo a la Universidad Técnica 
del Norte, la publicación de la Obra en el Repositorio Digital Institucional y Uso del Archivo 
digital en la Biblioteca de la Universidad con fines Académicos, para ampliar la 
disponibilidad del material y como apoyo a la Educación, Investigación y Extensión; en 
concordancia con la Ley de Educación Superior  Artículo 144. 
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